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налетом ложной романтики; отсутствием запретов на любую информацию, 
в том числе и интимную. 
Надо сказать, что в последние десятилетия произошли существенные 
перемены в отношении общества к преступности и ее проявлениям. 
Криминальная субкультура, о которой раньше предпочитали не говорить, в 
настоящее время получила легальный статус наряду с общей культурой. 
Некоторые утверждают, что это часть общей культуры и нет ничего 
страшного в том, что общество будет знать некоторые постулаты 
криминальной субкультуры. Между тем, не учитывается самое главное − 
криминальная субкультура – это не часть общей культуры, а ее прямой 
антипод. Кроме того, по своей природе она социально агрессивна. 
Представители криминальной субкультуры не жалеют ни сил, ни средств 
для того, чтобы вытеснить лучшие вековые традиции культурного 
наследия человечества и подменить их суррогатом сомнительных 
произведений так называемого тюремного искусства.  
Особенность криминальной субкультуры в среде несовершеннолетних 
правонарушителей состоит в том, что в ней постоянно обновляются и 
совершенствуются нормы и ценности преступной среды. Около 60% 
участников молодежной тусовки психологически готовы к употреблению 
алкоголя, 8% − к употреблению наркотиков, 5% − к употреблению 
токсических веществ. Только 36% из них имеют самостоятельный 
заработок. Без преувеличения можно сказать, что криминальная 
субкультура – основной механизм криминализации молодежной среды [1]. 
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Гендерная агрессия в молодежной среде 
 
Современный этап экономического и социального развития, те 
изменения, которые переживает в настоящее время Россия, влекут за собой 
многоплановые изменения ценностных систем всех социальных групп 
общества, среди которых особое место занимает молодежь. Что в свою 
очередь значительно осложняет процесс социализации. Сегодня молодежь 
часто характеризуется как жестокая, безнравственная, бездуховная. Это 
аргументируются ростом молодежной преступности, распространенностью 
«свободных» сексуальных отношений, потреблением наркотиков, культом 
денег и силы.  
На сегодняшний день, на процесс духовно – нравственного развития 
молодежи  влияют средства массовой информации, социальная среда 
(социальное окружение: семья, школа, друзья и др.), различные 
молодежные общественные объединения (например, в г. Муром 
функционирует Молодежный парламент, отряд волонтерев «Взявшись за 
руки») и другие молодежные направления субкульуры (готы, скинхеды, 
эмо, реперы, рокеры и др.).  
В настоящее время в молодежной среде наблюдается ряд негативных 
тенденций и явлений: 1) деформация духовно-нравственных ценностей, 
размываются моральные ограничители на пути к достижению личного 
успеха; 2) медленно развивается культура ответственного гражданского 
поведения, навыки общественной деятельности и самоуправления; 3) 
ухудшается состояние физического и психического здоровья молодого 
поколения; 4) растет криминализация молодежной среды; 5) растет 
имущественное расслоение в молодежной среде; 6) происходит деградация 
структуры занятости, разрушение трудовой мотивации молодых 
работников -  молодые люди интегрируются преимущественно в сферу 
обмена и перераспределения.  
По статистическим данным, Министерства Внутренних Дел РФ   
совершенных преступлений среди молодежи за 2006 г. было: с 14-15 лет – 
44,1 тыс. чел.; с 16-17 лет -104,5 тыс. чел.; с 18-24 лет – 377,8 тыс. чел.; с 
25-29 лет – 241,4 тыс. чел.  
Лидирующее положение в формировании сознания и мировоззрения, 
жизненных ценностей, образцов для подражания заняли средства массовой 
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информации, часто эксплуатирующие низменные инстинкты молодых 
людей в угоду собственным коммерческим интересам.    Кроме того, 
нужно подчеркнуть влияние СМИ, пропагандирующих насилие  и 
гендерную агрессию в телевизионных фильмах, новостийных программах 
и т.п. Гендерная агрессия – деструктивная, инстинктивная форма 
поведения как мужчины, так и женщины по отношению к 
противоположному полу под влиянием негативных факторов 
(генетические, СМИ, патриархальные устои общества, социальное 
окружение и др.) Появление различных девиантных форм поведения по 
отношению к людям, в том числе и женскому полу, в условиях 
современного общества является закономерным.  Что приводит к таким 
проблемам как: жестокость, алкоголизм, наркомания, нравственная 
распущеннность, преступность, а также способствует увеличению 
домашнего и уличного насилия.  
Также на формирование молодежи  влияют стереотипы, принятые в 
обществе. Непосредственно религиозные (Например, в  Библии - Бог — 
муж, народ — жена обязанная чтить мужа, подчиняться ему и главное … 
«…да не будет у тебя других богов….». Муж главенствует — жена 
покоряется) и патриархальный склад общества, который предполагает 
власть мужчины, в том числе и физическую, над женщиной. 
Следовательно, молодежь поддерживает данные устои и ведет себя по 
принципу гендерного поведения   социального окружения. 
В заключении хотелось бы сделать вывод, что Российской 
государственности необходимо наполнить политические властные 
отношения властью духовной, нравственной, идеологической, 
информационно – аналитической, правовой, без которых невозможно 
обеспечить целостность, нормальное функционирование, защищенность  и 
национальную безопасность общества. 
 С точки зрения молодежных проблем, молодые люди проходят 
переходную фазу от детства к взрослости. Им необходимо решить  
следующие задачи − создавать позитивный «Я – образ», развивать 
стабильные интерперсональные отношения и социальные навыки, 
необходимые для участия в существующих структурах общества. Акцент 
делается на пропаганде персональной ответственности за индивидуальный 
выбор, понимании собственных ценностей (здоровье, сексуальность, 
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мораль, нравственность), согласно существующим в обществе ценностям.  
Как правило, эта модель работы с молодежью должна включать 
традиционные мужские и женские программы жизненных навыков на 
пересечении гендерных групп. Акцент делается на пропаганде гендерного 
равенства. Социальный и политический аспекты базируются на пропаганде 
участия в существующих социальных и политических структурах 
посредством привлечения к участию в местных инициативах, программах 
защиты окружающей среды.  
 
 
Е.А. Трофимова  
 
Теоретические подходы к проблеме социальной интеграции детей 
с ограниченными возможностями 
 
Современные социально-экономические реалии, тотальная 
трансформация всех сфер жизнедеятельности российского общества 
актуализируют вопросы, связанные с подготовкой к самостоятельной 
жизни подрастающего поколения. Проблема социальной интеграции, 
включение детей в многогранную жизнь общества является одной из 
важнейших в ходе их социализации. 
Наибольшие проблемы с интериоризацией социальных норм, 
установок, иерархий ценностей возникает у детей с ограниченными 
возможностями. Дети с ограниченными возможностями - это дети, 
имеющие функциональные ограничения в результате заболевания, 
отклонений или недостатков развития, состояния здоровья, внешности, 
вследствие неприспособленности внешней (окружающей) среды к их 
особым нуждам, из-за негативных стереотипов, предрассудков в 
отношении общества к инвалидам в целом [3]. 
Категория детей с ограниченными возможностями представлена 
детьми, имеющими различные по степени сложности, характеру 
отклонения в психическом или физическом развитии (нарушения и 
задержки развития слуха, зрения, речи, интеллекта, эмоционально-волевой 
сферы, процессов коммуникации) [2]. 
